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Expozeul D-loi ministru Daca IVizita primarului oraşului Pioeşti 
Ia ţara cu cea mai vitregă presă, 
în ţara unde gazeta românească se 
îneacă alături de foile tipărite cu 
otrava ale celor toleraţi ; în aceasta 
fera ort de câteori e vorba de o 
acţiune — cea mai firească — o 
acţiune românească, până şi ai tăi 
te privesc chiondărâş şi bănuitori 
sile întreabă sub ce steag slujeşti ! 
Cu toate că o inimă curată de român, 
dia orice partid politic ar fi, tre­
mură de bucurie când aude de mă­
rirea şi fericirea ţării sale. La ve­
ştile bune despre neamul său poţi 
sâ încerci şi să deosebeşti pe poli­
ticianul de gaşcă de omul politic 
din principii şi pentru binele ţării sale. 
Din fericire pentru ţara noastră, 
ori de câteori a vorbit chiar glasul 
neamului prin gura aleasă a vre­
unui bărbat politic, toate băncile 
parlamentului au aplaudat. Numai 
când şi când, câte un lătrat sfios 
şi conştient de neruşinarea sa, se 
mai auzea din câte un unghier. 
Gazetele scrise în limba maghiară 
nu au observat însă acest lucra şi 
le sfătuim să observe. Le sfătuim să 
arate celor ce îi servesc informaţii 
ciuntite şi anume alese, să le arate 
câ,la momente solemne, Românii sunt 
întfan singur partid, căci îi uneşte 
ceva mai puternic decât aceea ce se 
vede. Gazetele acestea insă înregi­
strează — chiar cu uublinieturi — 
tocmai lătratul inofensiv al javrelor. 
Expozeul Domnului ministru Daca 
este perspectiva adevărată în care 
apare România de azi şi pe care 
dacă ar prinde-o bine şi cei ce 
nu vor să o prindă, poate şi-ar 
schimba şi gândurile şi speranţele 
şi atitudinea. Căci ar vedea cam 
se ridică tot mai puternic, tot mai 
considerat, tot mai desăvârşit un 
popor care are în sfârşit libertate 
de dezvoltare. E drept că cei ce 
stau la picioarele muntelui nu-lpot 
vedea atât de bine, ca aceia ce se 
îndepărtează puţin de el. E drept 
dar ca nici confraţii minoritari, în­
gropaţi până peste urechi in haosul 
nădejdilor lor deşarte, să na vadă 
România care se ridică acuma, 
după ce şi-a recăpătat aer şi lumină. 
Cuminţenia diplomatică a lai 
Mircea cel Mare ca şi a Marelui 
Ştefan răsare tot atât de vie şi din 
cuminţenia României de azi. Aceasi 
dorinţă sinceră de pace, aceeaşi 
generozitate faţă de cei învins, 
aceeaşi hotărâre faţă de turburătorii 
păcei şi de acei ce stau cu pum­
nalul ta spate. 
In parlamentul ţării noastre, cu 
toată frământarea firească de partid, 
din când în când, la momente po­
trivite, geniul neamului nostru vor­
beşte, ca să tacă glasurile vieţii mă­
runte. Din aceste momente se poate 
învăţa mult şl sfătuim pe cei ce nu 
vor să se împace cu vremurile, să 
asculte şi să înţeleagă. Poate le-ar 
folosi mai mult decât veninul cu 
care ei singuri se otrăvesc. 
Ieri a sosit în oraşul nostru d-l 
George Fot eseu, primarul Ploeştiului, 
însoţit de inginerii Zamfir Mihăescu 
şi Torna Socolescu. D-lorfac o că­
lătorie de studii prin oraşele ar­
delene. Au vizitat până acuma Mer­
curea-Çiucului, Tg.-Mureş, Cluj şi 
Oradea-Mare. De aci au plecat la 
Arad şi Timişoara. 
In oraşul nostru a vizitat apa-
ductui, lucrările de canalizare, Uzina 
electrică şi societatea tramvaelor. 
Le-a plăcut foarte mult oraşul 
şi au admirat planul parcului care 
se va pune în execuţie în curând. 
întrebat, d-l primar Fotescu, a 
declarat că este încântat atât de felul 
cum este administrat oraşul cât şi 
de oraşul în sine. II surprinde însă 
faptul că în Oradea-Mare nu se 
construeşte. Şi este adevărat. Pe 
când pretutindeni, în mai toate ora­
şele se înalţă clădiri noi, în Oradea-
Mare nu se constraţjţe. Avemfgrarţţ 
mulţi arhimilionari cari stau cu chirie 
şi na se decid să-şi zidească case 
proprii. De ce? E un mare semn 
de intrebart în care sunt cuprinse : 
Criza de numerar, scumpeteo mâinii 
de lucru şi a materialelor etc. etc. 
Populaţia oraşului nostru s'a spo­
rit foarte mult de aceea avem o 
criză grozavă la locuinţe. Ar fi 
timpul ca milionarii, băncile, socie­
tăţile şi autorităţile cari ocupă case 
particulare să se gândească la con­
struirea de clădiri proprii. Ar costa 
mult, şl ele câştigă insă mult. 
, Dl Fotescu apoi a mal spus câ 
Ploeştiul este în plină dezvoltare. 
Se plănuesc canalizări, şi apaducte 
după cele mai moderne principii. 
Pe unde a fost, a găsit lucruri fru­
moase de imitat. Viitorul Ploeştiului 
pare a fi frumos de oarece acum 
de curând sau descoperit prin apro­
piere pe lângă petrol şi isvoare bo-
Ştiri mărunte 
ŞEDINŢA COMISIEI TEATRALE 
Trupa Bulflnski — Sărbătorirea D-nel Ciucurescu — Ministrul 
Artelor şl fondul teatral al oraşe lor 
Comisiunea a iuat act cu mâhnire de ia silele de 29, 30 Martie şi 4 Aprilie, 
soseşte in oraşul nostru echipa volantă a 
teatrului Naţional din Bucureşti de sub 
conducerea artistului fruntaş Bulflnski. 
Trupa aceasta este formată din elemente 
de mAaa întâia. Printre artişti şe găseşte 
şi a-na Chrcúrescu, una din celé măi bane 
elemente fernen ine ate primei noastre 
scene. D-na Ciucurescu este cunoscută 
publicului ardelean din turneul făcut în 
aeot 1913. Această artistă şi-a jubilat a-
com de curând 30 ani de viaţă teatrală. 
Consiliul teatral a luat hotărîrea ca în 
seara de 29 Martie s'o sărbătorească. In­
trig consiliul teatral se va prezenta pe 
ісеш împreuna cu o delegaţie din partea 
Reuniunei femeilor române şi-i va oferi 
din partea oraşului un cadou. Primăria şi 
Wftmranea îi vor oferi jerbe de flori. -Unul 
dta membrii comisiei teatrale, printr'o 
scurtă cuvântare, va arăta meritele aces­
tei distinse artiste în îndelungata sa ca­
rieră. După reprezentaţie va avea loc o 
masă comună. 
In şedinţa de aseară a comisiei teatrale 
prezidaţi de d. dr Gh. Popa, a asistat şi 
d primar dr C. Bucico. Din cele comu­
nicate de d-sa am aflat că Ministerul Ar­
iilor a Impus oraşelor o taxă de propa­
gandă culturală. 
Şe sţie că oraşele de frontieră, într'o 
consfătuire a primarilor, au hotărît să 
creez* un. fond teatral pentru instituirea 
unei trupe româneşti permanente de teatru, 
care să facă faţă necesităţilor culturale 
ale acestor oraşe. In acest scop, consiliul 
comunal al oraşului nostru, a votat suma 
de 500.000 lei; tot asemenea făcuseră şi 
celelalte oraşe. 
Acum, printr'o hotărîre ministerială, Mi-
, nisterul Artelor a decis ca 250.000 lei din 
acest fond să fie vărsat direcţiunei gene­
rale a teatrelor din Bucureşti, pentru sub­
venţionarea trupelor pe cari ni le trimite 
din timp fn timp aci 
această hotărîre a Ministerului Artelor 
care este chemat a subvenţiona formaţiile 
locale de teatru din oraşele de frontieră, 
nicidecum a le zădărnici. Trupele pe cari 
ni le trimite Teatrul Naţional din Bucu­
reşti nu corespund întotdeauna cerinţelor 
noastre. Idealul ar fl ca să putem s i ne 
înjghebăm o trupă permanentă în flecare 
centru mai expus, al ţării. Apoi centrali­
zarea este cu totul greşită. Cunoaştem cu 
toţii abuzurile dela Teatrul Naţional şi 
dezastrul Operei din Bacureşti, prin con­
cesionare. 
Echipele cari ne rin, nu satisfac cerin­
ţele culturale căci pe lângă că vin cu 
piese cari nu cadrează, deşi sunt subven­
ţionate, totuşi preţnrile locurilor sunt cu 
mult urcate faţă de posibilitatea noastră 
de plată. Propagandă cu preţuri de lux, 
nu s'a prea văzut. Comitetul a hotărît să 
protesteze, cerând ca sumele votate dé 
consiliul comunal să rămâe în casa co­
munei pentru ca Ia toamnă sä ne putem 
Înjgheba o trupă românească permanentă. 
D. primar a mai declarat apoi că tru­
pelor cari s'au perindat până acuma la noi 
li s'au acordat aproape 60.000 lei ca sub­
venţie din partea primăriei; Aceasta în 
afară de suma pe care o pretinde mini­
sterul artelor. 
Parlamentul şi călătoria 
Suveranilor noştri 
Bacureşti. — In timpul că­
lătoriei perechei noastre regale 
Parlamentul îşi va ţine şedinţele 
regulat. Vacanţa parlamentară 
începe ia 20 Aprilie şi durează 
până la 4 Maiu. 
—. La Iaşi a avut Ioc un congres al 
partidului poporului de sub préseden ţia 
d-lui Argetoianu. D-i Argetoianu în cu­
vântarea sa aşemueşte pretenţia averes-
canilor de a veni la guvern cu a lustra­
giilor cari oglindidu-se zilnic în lustrul 
diferitelor ghete, s'ar crede deodată demni 
să ia locul profesorilor universitari. 
— Ancheta cu turburările studenţilor 
din Cluj s'a terminat Vina cade atât 
asupra d-lui prefect cel poliţiei Grltta cât 
şi asupra prefectului Mureşan căci ambii 
àu dovedit o mare lipsă de tact şl a d-lui 
rector Bănescu care a adresat cuvinte 
grele studenţilor în momentul când spi­
ritele erau foarte agitate. 
— Ziarul „Universul" relevă o seamă 
de abuzuri scandaloase cari au avut loc 
in Romanaţi, cauzate de administraţie 
cu ocazia alegerei parţiale. 
— Incidentul româno-italian este co­
mentat viu de presa occidentală. Ziarele 
franceze au avut articole violente prin 
care înfierau atitudinea guvernanţilor ita­
lieni. Pusa italiană răspunde că nu există 
nici un incident italo-român şi că relaţiile 
acestor două ţări sunt dintri cele mai 
amicale. 
— In ceeace priveşte Basarabia se 
afirmă în cercurile diplomatice, că Italia 
şi-a păstrat faţă de Rusia mâna liberă în 
această chestiune (?) Se zice că Anglia şi 
Italia au început o mediaţiune între 
Moscova şi Bucureşti cu privire la ches­
t i a Basarabiei, care se consideră ca 
foarte gravă (?i). 
— Misiunea militară cehoslovacă care 
a stat câteva zile în Bucureşti, după ce 
a viziţşt Constanţa, Çâmpina şi Sinaia, 
a párasít eri ţara plecând direct la Praga. 
— La începutul acestei săptămâni va 
pleca là Viena delegaţia româna care va 
avea să trateze cu delegaţii Ungariei di­
ferite chestiuni în litigiu şi în special pe 
acea privitoare la arhivele ministerului 
de interne ungar. 
— Regele a primit Sâmbătă seara în 
audienţă pe d-l N. Tituleseu, ministrul 
României la Londra. 
— In urma apelului comitetului inter­
naţional al Cruce/ Roşii din Geneva spre 
a veni în ajutorul popuiaţiunei din Alba­
nia de Nord,"bântuiată de foamete, Cru­
cea Roşie română a pus la dispoziţia 
Crucei Roşii albaneze suma de 10.000 lei. 
— Lângă satele Negilovo şî Psaca 
(Serbia meridională) a fost zilele trecute 
o sângeroasă ciocnire între o bandă de 
15—20 comitagii bulgari şi ţărani înar­
maţi, ajutaţi de jandarmi. 
Au fost omorîţi 6 comitagii, 2 răniţi 
şi doi au fost făcuţi prizoneri. 
Din partea sârbilor au căzut morţi un 
jandarm şi un' ţăran. 
— Muncitorii câţi lucrează la reclădirea 
teatrului din Timişoara au găsit În de­
cursul săpăturilor, în apropierea semina­
rului catolic, monezi de aur şi argint de 
pe vremea împăratului Constantin, al lui 
Sigismund al treilea şi al Iul Leopold al 
doilea. 
Inseilări 
Studentul... II cunosc de departe şi 
fără greş. Nu mi-a spus nimeni ciné e si, 
totuşi, eu ştiu că e student. 
Vreţi semnalmente? 
Da ! Faţă slabă şl palidă, ochii nedor­
miţi, afundaţi în qrbite şl pierduţi în gol, 
hainele decolorate şi roase de vreme şi 
ghetele scâlciate. Ö geantă doldora de 
cărţi Ia subţioară, şi-un mers întotdeauna 
grăbit. 
' Locueşte de obicelu într'o odăiţă scundă, 
rece şi igrasioasă, pe-o stradă ascunsă în 
vre-o mahala mărginaşe. Citeşte la un 
muc de lumânare şi doarme pe scându­
rile goale ale unui pat şubred, cu capul 
pe cărţile groase cari îi tocesc vederea şi 
mintea. 
A venit din cine ştie ce orăşel sau că­
tun, cu inima curată, cu sufletul dornic 
de învăţătură şi cu timiditatea înscrisă pe 
frunte şi în ochi. In el încape numai iu­
bire, adevăr şi sinceritate. Ascultă sfatu­
rile bune şi se entuziasmează uşor. E 
blând şi iertător, dar nedreptatea îl re­
voltă- Nu se teme niciodată şi în faţa ni­
mănui de manifestarea pe faţă a senti­
mentelor şi părerilor sale. 
Studentul Iubeşte, mai presus de toate, 
neamul său şi ţara sa. Şl către el se în­
dreaptă toţi ochii şl speranţele, nuraindu-I 
„viitorul conducător al destinelor nea­
mului*. . . 
Un astfel de student „serios, de familie 
excelentă, aflat în nevoe ' căuta acum 
vre-o lună post de chelner la vre-un lo­
cal din Bucureşti. Dacă n'am cunoaşte 
mai toţi lucrul acesta, s'ar crede că e la 
mijloc numai o glumă. Bine ar fi fost să 
fie glumă, dar din nenorocire, e foarte a-
devărat. 
Astăzi, când toţi străinii şi nemernicii 
se îmbogăţesc în câteva clipe (metoda 
îmbogăţirii mi-e ruşine s'o mai amintesc) 
studentul modest, serios, sârguincios, n'are 
fericirea de-a gusta o bucată de pâine si­
gură. Şi acest student vede în jurul său 
lux, strălucire, ospăţuri ca 'n basme, fe­
mei încărcate cu mătăsuri, aur şi diamante, 
risipă, jaf, d e s f r â u . . . 
Inchipuiţi-vă ce dîspreţ şi revoltă se 
cuibăreşte în sânul său. Şi atunci fierbe, 
clocoteşte, până câ*nd nu mai poate răbda 
arsurile şi strigă disperat contra minefunei, 
nedreptăţii şi imoralităţii. Nu-1 acuzaţi; e 
păcat. El' nu e vinovat. 
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Cerem Cazină Românească pentru intelectualii din Oradea-Mare 
Vieaţa culturală românească 
din Oradea-Mare 
Coferinţa D-lui Dr. T. Pătcaş 
„Raportul dintre biserica $1 Stat" 
Conferenţiarul cu un lux de do­
cumente caută să stabilească ce aran­
jare ar fi mai norocoasă între bise­
rică şi Stat în România de azi. Urmă­
reşte atacurile îndreptate împotriva 
bisericii de poreclita societate mo­
dernă, care crede că biserica şi-a 
trăit timpul său. Ştiinţa a venit şi 
a risipit superstiţia şi bigotismul. Prea 
marea încredere în materialismul de 
azi a unora îi face să uite cu totul 
adâncul sufletului şi îi face să pri­
vească lucrurile unilateral. Trebue dar 
să scoatem virtutea din domnia avan­
tajului şi să o iubim pentru ea însăşi. 
Credinţa e baza adevăratei moralităţi, 
ea este legătura cu ceeace este mai 
înalt, mai perfect, cu Dumnezeu. 
Analizează rolul covârşitor al bise­
ricei în trecut şi rolul său a rămas 
acelaşi şi azi. Trece în revistă dife­
ritele forme de creştinism. Istoria ne 
dovedeşte că biserica poate exista 
independent de Stat. Scopurile lor 
sunt diferite şi ele nu se pot încurca 
una pe alta, nici chiar în chestiunile 
aşa zise mixte. Enumără drepturile 
fiecărei instituţii şi arată că trecutul 
e plin de dovezi câ ele pot trăi fără 
să se supere una pe alta. 
Enumără diferite sisteme ale ra­
portului dintre Stat şi biserică (epis­
copal, teritorial, colegial, american —) 
şi in fine «biserica liberă in Stat liber". 
Statul şi biserica se deosebesc însă 
şi pun construcţia şi mijloacele lor. 
La noi constituţia a garantat libertatea 
conştiinţei a tuturor cultelor, într'atât 
cât ele nu ating ordinea şi dreptele 
moravuri. Religia ortodoxă este cea 
dominantă. Analizează acest raport 
în diferite ţări etc. 
Trecând apoi iar la poporul ro­
mânesc arată că biserica — legea 
românească — ne-a susţinut. Ea a 
fost factorul esenţial în toate faptele 
mari ale neamului. In fruntea marilor 
mişcări naţionale, au fost mitropoliţii 
şi episcopii. Dar mai ales la Românii 
subjugaţi biserica a fost condiţia de 
existenţă. 
Biserica este şi redeşteptătoarea şi 
întemeetoarea culturei româneşti. 
Deci nu pe consideraţii filozofice 
ci practice şe poate rezolvi chestiunea. 
Biserica are să se ocupe de cele du­
hovniceşti. Statul de cele materiale — 
fiecare cu sfera sa, să se susţină, 
să întregească fără a se subjuga unul 
pe altul. 
România este singurul Stat indicat 
de împrejurările istorice ca să ia în 
mână frânele ortodoxiei, cu o pasiune 




In conformitate cu articolul 
65 din regulamentul legei ag­
rare pentru Transilvania, Comi­
tetul Agrar, urmând să coordo­
neze lucrările de expropriere 
pentru proprietarii cari posedă 
mai multe moşii, se pune în 
vedere proprietarilor interesaţi 
că, cel mai târziu până la data 
de 25 Martie 1924, să comu­
nice, în scris, în ce moşii do­
resc să-şi oprească cotele pre­
văzute de art. 8 din lege. In 
acest scop proprietarii trebue 
să arate numărul şt numele 
misiilor ce posedau atât la data 
de 1 Decembrie 1918 cât şi 
astăzi, îndinderile ce li sau lă­
sat de Comisiunile de expro­
priere în fiecare din ele, şi în 
ce moşii doresc să-şi oprească 
cotele prevăzut de art. 8 din 
lege. 
Dacă până la data de 25 
Martie a. c. nu se vor comu­
nica datele cerute, Comitetului 
Agrar va proceda din oficiu Ia 
coordonarea lucrărilor de expro­
priere ia moşiile în chestiune, 
iar restul terenului ce va depăşi 
cotele prevăzute de art. 8 din 
lege, va fi imediat dat în folo­
sul sătenilor cu începutul 
acestei primăveri. 
Publicaţîune. 
tn ziua de 7 Aprilie 1924 Regtul 86 
Inf. va vinde în oborul de vite a oraşu­
lui Oradea-Mare la ora 10 la licitaţie 
publică, un cal. 
Comandtul Regt. 86 Inf. 
C o l o n e l P a t r o v l c l u . 
Parlamentul 
Şedinţa Camerei din 24 Martie. 
La Cameră înainte de ordinea 
de zi, deputatul Toni a depus 
memoriul corpului didactic din, 
Capitală, în care se cere ame­
liorarea situaţiei lui. 
Ministrul Moşoiu depune pro­
iectul de lege despre exploa­
tarea energiilor hidraulice. 
Ministrul justiţiei Mârzescu 
declară, că a primit denunţări 
contra mai multor magistraţi, 
cari în alegerile deia Romanaţi 
au săvârşit abuzuri grave. In 
chestia aceasta s'a pornit o an­
chetă, rezultatul căreia îl va 
comunica în curând. Acum 
însă numai atât poate declara, 
că procurorul general nu a avut 
nici un rol în chestia aceasta. 
Acest fapt este afirmat şi de 
către candidatul opoziţionisr. 
Orleanu depune un proect de 
lege referitor la regulamentul 
Camerei în sensul căruia un 
proect de lege se poate depune 
numai când este iscălit de cel 
puţin 11 deputaţi. 
După aceea s'a trecut la des-
baterea amănunţită a legei chi­
riilor. La articolul 4, deputatul 
Jianu a interpelat în chestia 
străinilor delà noi, accentuând 
că la noi în ţară sunt cam 
vre-o 2 milioane, cari sunt in­
dezirabili şi cari prin modul lor 
de traiu sunt în detrimentul ţării. 
Pretinde, ca noua lege a chi­
riilor să apere numai pe aceia, 
cari la începutul războiului 
mondial erau stabiliţi deja pe 
teritorul ţării. 
Amendamentelele suplementare 
făcute la articolul 4 au fost 
respinse de către ministrul de 
justiţie. 
La articoiu! 5 dep. Răutu, a 
propus, ca aceia al căror venit 
anual întrece suma de 400 mii 
lei să fie scoşi de sub protecţia 
legei. Ministrul Mârzescu a 
admis acest amendament. 
La articolul 14 s'au stabilit 
evacuările. 
După aceasta s'a desbătut 
legea până la articolul 26. 
Acfiunea Românească 
Consfătuirea de Marţi seara 
Formarea comisiilor — S'a ales 
un comite provizoriu 
Marţi seara, la orele 87.2, o mul­
ţime de cetăţeni, alături de membrii 
înscrişi deja în Acţiunea Românească, 
s'au prezentat la consfătuire. Sala 
era tixită. Domnea o însufleţire cura 
numai faptele bune şi mari o pot 
cauza. 
D. Ştefan Mărcuş, inspectorul ar­
telor şi delegatul comitetului central 
al „Acţiunei Româneşti" pentru or­
ganizarea locală, deschide consfătui­
rea prin cuvinte însufleţite, arătând 
că „Acţiunea Românească0 orâdeană 
nu vrea să facă nimic nou decât 
ceea-ce admite statutul şi sufletul 
românesc. E o societate hotărîtă şi 
serioasă, care nu vrea să schimbe 
faţa pământului, ci, încetul cu înce­
tul, printr'o muncă încordată, asiduă, 
să realizeze binele propus. Mijloacele 
de realizare sunt mijloace demne, 
mijloace de cultură şi civilizaţie. La 
această acţiune trebue să se alipească 
orice român adevărat, ca astfel su­
fletul românesc să se afle într'o u-
nire puternică. Propune alegerea 
unor comisii de propagandă, ad­
ministrativa, culturală, juridică, eco­
nomică, sanitară, muncitorească, etc., 
cari să lucreze separat şi să adune 
toate datele necesare, cercetând cu 
grijă, fiecare în direcţia ei. 
După acestea, d. George A. Petre 
citeşte statutele. 
D. Mărcuş anunţă că din Beiuş 
s'au şi inscris până acum 40 membri. 
Apoi roagă să se deseneze un co­
mitet provizoriu, până Duminecă 30 
Martie, când va avea Ioc o mare 
consfătuire în sala festivă a primă­
riei oraşului şi când va avea ioc 
depunerea jurământului noilor membri. 
Au luat cuvântul apoi d-nii dr 1. 
Matei, Aug. Cosma profesor, etc. 
D. George A, Petre este ales se­
cretar şi d. Petre Mărcuş casier. Fac 
parte din comitetul provizoriu d-nii 
Şt. Mărcuş preşedinte ; membri : dr 
/. Matei, prof. Augustin Cosma, 
dr. Marta. Mut dir. şcoalei de uce­
nici, 1- Hie secretarul prefecturei ju­
deţului, dr Mocan, dr Costa şi prof. 
Ioan Pop. 
După acestea d. Mărcuş roagă 
publicul şi mai ales studenţimea să 
se retragă în linişte, dovedind prin 
aceasta că Românul e element de 
ordine şi demnitate. 
Consfătuirea a luat sfârşit într'o 
atmosferă caldă, cu „imnul studenţilor 
creştini" Intonat de studenţii Academiei 
de Drept locale. 
cW^̂ tiÏÏRomin5F 
Un manual didactic 
(Urmare şi sfârşit). 
Judeţul Bihor are numai 13 plăşi 
şi prin urmare nu poate fi de ,30 
ori mai mare ca plasa noastră" Şi 
nici nu, ştiu de care judeţ e vorba 
în pasajul cu pricina. 
Pentru arătarea reliefului ne dă o 
încurcătură de puncte cardinale im­
posibilă de reţinut. 
Lecţia XIX. Munţii Judeţului. 
O Doamne ! Câte denumiri trebuie 
să ţină miite bieţii copii I Numai 
la munţii Bihorului sunt arătate 
6 piscuri. 
p In munţiideastfalt se află isvoare 
nesăcate de păcură care se întrebu­
inţează la pardosirea stăzilor şi pie­
ţelor". 
Străzile se paidosesc cu păcură ! 
Dar vinul de „bacator" ? 
Lecţia XX. Apele judeţului. 
Pentru apele judeţului credem că 
era destul să se spună numai trei 
şi într'o ordine oarecare de ex: 
Bărcăul, Crişul repede şi Crişul 
negru. Cele mai mărunte să fie tre-
I cute după împrejurări la plăşile 
respective. 
Lecţia XXI. Clima şi produsele 
judeţului. 
Era nevoia de „climă" de „at­
mosferă" temperatură" şi apoi de 
.climă, calda, rece" şi H stampă-
rată". 
Ce-o fi asta climă stâmpărată! 
„Productele judeţului nostru sunt 
foarte variate", iar „peştii" a căror 
carne încă ne dă o mâncare gas-
tuoasă. 
Lecţia XXII. Căile de comuni­
caţie. ' 
într'o lecţie de 15 rânduri sunt 
grămădite peste 50 de localităţi 
către care şi prin care trec diferitele 
căi de comunicaţie. 
învăţătorul şi şcolarul care le va 
memoriza va obţine un record ne 
mai pomenit. 
Lecţia XXIII. Locuitorii judeţului 
după limbă, confesiune şi ocupa-
ţiune. 
Evreii sunt de religie mozaică, 
iar nu de „confesiune izraelită". 
Ce amestec indiferent pentru au­
tori ! 
Lecţia XXIV. Sediul judeţului. 
In fine avem prilejul să vedem 
că Oradea-Mare, şi cele şase poduri 
sunt de .frumşeţd rară*. Vorbind 
de poduri se spune : „peste 4 se 
des face circulaţia cu electrui, 
trăsuri maşini şi pedestru". 
In Oradea mai este şi „promon-
torul" Calvarului, policlinica unde 
se „curează gratuit a totfelul de 
morburi". 
Fiecare din noi am fost prin piaţa 
Unirii şi n'am văzut Statuta M. S. 
Regelui. Că va fi, asta e altceva! 
O cazarmă e de .frumşeţă admi­
rabilă". 
Iar în Oradea-Mare, e şi „reşedinţa 
aloi trei episcopi". Ce formă reve-
renţioasă ! 
Vor pricepe oare copilaşii că Beiu-
şul are meritMl să fie „un centru 
vechiu de cultură românească" ? 
Lecţia XXV. Plăşile judeţului. 
Cele 13 plăşi sunt grămădite una 
după alta în 2V4 pagini. 
Cine ştie că în Bihor este peştera 
de stalactiţi „Mateescu" ? Dar peş­
tera e cu „stalactiţi" iar nu "de* 
„stalactiţi". 
In.această lecţie copiii aud de 
„loc climateric admirabil" „industrie 
mare", „floarea Rota marina ter­
mica", „antlcităţi', „lithlum", .pa­
maturi". 
Lecţia XXVII. Patria. 
In aceasta ultimă lecţie sunt sin-
gurile chipuri din toată cartea. 
Aici se spune că : , România stă 
din 2 părţi". 
Cine va socoti că expunerea de 
faţă este pătimaşă, este rugat să sa­
crifice şapte lei spre a se convinge. 
Cele arătate nu cuprind încă tot 
ce ar trebui spus. 
Credem că această carte nu tre­
buie să mai fie tolerată pe viitor. 
T. Ştefănescu, 
profesor. 
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Am vorbit In mai multe rânduri 
de abuzurile cari s'au făcut In ju­
deţul nostrujcu exproprierile. Am pus 
întrebări precise d-lui consilier agricol 
dând date exacte: cifre şi nume. 
Până acuma Onoratul Consilier nu 
s'a simţit dator să răspundă, pentru 
a ne da lămuririle necesare, căci 
dacă a lăsat atâtea cote neexpro­
priate, credem că şi el şi comisia au 
avut motive. Opinia publică însă 
care nu cunoaşte motivele şi vede 
numai faptele, are tot drepiul să fie 
alarmată şi să pretindă clarificări. 
Iată de ce am tot aşteptat delà d. 
consilier agricol lămuriri. 
Ştiam că tntr'un timp, venise un 
ordin delà Ministerul agriculturii care 
cerea anularea tuturor arendărilor 
de pământuri ale Statului la parti­
culari. Consilieratul agricol a şi luat 
dtspoziţiuni chiar şi a anulat unele 
contracte de arendări. (Dăm cazul 
d-lui Fătu.) Ne miră insă că s'a 
oprit. Jumătăţi de măsuri sunt dău­
nătoare. Aşteptam — mai ales — 
ca să fie anulate contractele cu 
unele societăţi străine care deţin te­
renuri întinse, pe când în multe 
părţi poporul n'are cota necesară, 
atât de solemn promisă. »Terra", 
„MosCovici" şi .Motocultura" deţin 
moşii întinse pe cari le exploatează. 
Lăsăm pe cele două dintâi şi ne 
vom ocupa de ultima. „Motocultura" 
este o societate pe acţiuni înfiinţată 
înainte de războiu sub firma de 
soc. de agricultură germano-maghiară. 
Pe atunci avea în jurul Salontei 
8000 jugăre în arendă pe cari Ie 
exploata. 
Odată cu schimbarea regimului şi 
sub reforma agrară, moşiile societăţii 
de Agr. Germano-Ungarâ au trecut 
la stat. Societatea, şi-a schimbat 
firma şi a luat denumirea de Moto­
cultura; a primit în sânul ei doi 
români, pe d-1 General Iliescu şi d-1 
consilier agricol Grama, şi dându-se 
drept obştie, a reuşit să arendeze 
delà stat 1600 jugăre în jurul Salontei. 
De ce nu s'a anulat contractul de 
arendare al acestei societăţi atunci 
când a venit ordinul menţionat mai 
sus ar putea să ne lămurească tot 
d-I consilier agricol Grama? Faptul 
acesta'însă şl mal ales nevoile reale 
ale populaţiei din aceste ţinuturi cari 
până acum n'a primit destul pământ, 
începe să dea rod. Suntem informaţi 
câ spiritele ţăranilor din Tulea şl 
împrejurimi sunt foarte agitate. Au 
trimes în repeţite rânduri delegaţi 
la Bucureşti cari cereau anularea cont­
ractului cu .Motocultura" şi pământul, 
luat înapoi de stat, să fie expropriat 
ţăranilor cărora nu li s'a dat. 
Întrebând pe părintele Porumb 
care a fost în delegaţie, ne-a spus 
că a reuşit în sfârşit să ia un ordin 
urgent delà d-1 Cipăianu pentru 
anularea arendei cu Motocultura. 
Se miră însă că acest ordin urgent 
a trecut atâta timp şi tot n'a sosit 
la cei în drept pentru a-I executa. 
Totuşi pământul arendat de 
Motocultura în baza contractului 
legat cu Statul va rămânea în mâna 
ei, iar ţăranii nu vor ajunge la te­
renurile cari le-au cerut, căci acelea, 
după cum o spune d. Costantin 
Grama, — au fost deja expropriate. 
Să fi survenit oare anumite Inter­
venţii şi să se fi revenit ? Vom vedea. 
Misa. 
INFORMAŢIUIVI 
Acţiunea Romanească. Va 
ţine o consfătuire. Duminecă 
30 Martie la ora II tn sala 
primăriei. La aceasta consfă 
tuire sunt invitaţi toţi membrii 
şi toţi românii doritorii a cu­
noaşte programul acestei miş­
cări. Se va discuta planul de 
acţiune, se vor alege comisiile 
şi se vor diepune Jurământul 
membrii noi. 
Ministerul Muncii, Cooperaţi-
unei ş i asigurărilor sociale în 
ultimul timp este sesizat aproape 
zilnicde concedierea lucrătorilor făcută 
individual sau în grupe şi aceasta 
mai ales în ramură metalugică. Pentru 
a evită crearea unui şomaj fie el 
chiar parţial, se pune In vedere 
întreprinderilor următoarele. I. Că 
atunci când din diferite motive sunt 
forţate să-şi reducă producţiunea 
înainte de a ajunge la concedierea 
lucrătorilor să caute ca prin diferite 
sisteme şi la rigoare chiar prin 
reducerea orelor de muncă să 
menţină în lucru tot personalul. 2 / 
Când toate măsurile delà punctul 
prim luate nu pot evita concedierea 
să concedieze în primul rând perso­
nalul străin, adus sau venit de peste 
frontieră. 
Comitetul sindicatului Prese i 
RomSne din Ardeal şi Banat va 
ţine o şedinţă generală în ziua de 
30 Martie cu următoarea ordine de 
zi. La ora l i '30 a. m. inaugurarea 
localului Sindicatului printr'o feştanie 
şi o solemnitate ocazională cu caracter 
intim. La ora 4 p. m. deschiderea 
şedinţei cu următoarele lucrări: 1. 
Gestiunea financiară. 2. Chestiunea 
permiselor. 3. Chestiunea loteriei. 
4. înscrieri de noi membri. 5. Pro­
puneri. 
Am preluat farmacia „Cruce 
de Aur* şl stau cu asortimentul meu 
bogat la dispoziţia on. medici şi 
public Zsigmondovics farmacist. 
Noul secretar al primăriei. Ca 
secretar al primăriei din localitate, în 
locul d-lui Dr Şooş, a fost numit 
d-1 losif Fildan. D-1 Dr Şooş a fost 
numit ca şef al biroului de cartiruire. 
Primăria municipiului Oradea-Mare 
aduce la cunoştinţa celor interesaţi, 
că în urma seratei filantropice ţinută 
în ziua de Martie 1924, de Corul 
Calvin Velenţa, a rezultat un venit 
net de: 3899 Lei. 
Oficiul T. şl T. Centralizator 
Oradea-Mare publică concurs pen­
tru ocuparea postului de diriginte 
(magistru postai cu contract) ia 
oficiul postai telegrafic şi telefonic 
din Gepiu judeţul Bihor. Cauţie 
200 Lei. Concurenţii vor înainta pe 
adresa oficiului de reşedinţă Oradea-
Mare cererea scrisă de mână pro­
prie însoţită de actele necesare până 
la data de 15 Mai 1924. ' 
Oficiul T. ş l T. Centralizator 
Oradea-Mare publică concurs pen­
tru ocupatea postului de magistru 
poştal la oficiu) poştal şi telefonic 
de clasa V. din Rieni jud. Bihor. 
La 13 Iulie 1923, cu ocaziunea lucendiului 
delà brutăria fraţilor Jakabi din str. Cen-
gheri No. t., s'a văzut lipsa neapărată 
a automobilului pompă. La somarea co­
mandantului de pompieri Dl. Gerbert Ig-
naţiu a urmat cu cea mai mare Iuţeală 
la aducerea din uzinele Economiei a au­
tomobilului pompă, prin care fapt a con­
tribuit la evitarea unui dezastru mare. 
Pentru afecţiunea cu care susnumitul s'a 
pus in serviciul obştesc şi pentru zelul cu 
care a înţeles să-şi facă datorie in aceste 
momente de pericol obştesc consiliul ora­
şului Oradea-Mare fi aduce toate laudele ş; 
îşi exprimă recunoştinţa. 
Pentru Basarabia romane­
ască. Studenţimea ieşană, a 
hotărât să ţină o serie de meetin-
guri populare prin Basarabia, în 
ziua de Duminică 30 Martie 
cor, în scop de a protesta 
contra atitudinei ziarelor ruse, 
în chestiunea Basarabiei. Se vor 
ţine întruniri în oraşele Chişinău, 
Bălţi, Hotin, Soroca, Orhei, 
Cahul, Ismail, Cetatea Albă. Vor 
lua parte, se crede şi profesorii 
delà Universitatea din Iaşi. 
D-1 Dr Tatu, Consiliu Economic, 
suspendat odată din postul său şi 
reintegrat de Casaţie, a fost trecut ca 
judecător la biroul contravenţiilor 
din primaria locală. Dsa însăcrezându-
se retrogradat, n'a acceptat. A fost 
înaintat comisiei de disciplină pentru 
refuz. Se crede că din cauza aceasta 
va fi suspendat din serviciu. Întrebând 
pe d-1 primar care este motivul 
acestei mutări, d-sa mi-a spus că 
fiind doi cons'Iieri economici pentru 
acelaşi post, trebuea să mute pe 
unul într' un alt loc unde avea 
nevoe. Că d-1 Tatu a refuzat, va 
trebui să tragă consecinţele. 
Ministerul Muncii aduce la cunoştinţa 
d-Ior preşedinţi ai sindicatelor şl ununi-
lor profesionale cari au dobândit perso­
nalitate juridică pe baza legii sindica­
telor profesionale din 1921 că în confor­
mitate cu dispoziţiile al. 2 al art. 2 din 
legea asupra persoanelor juridice, publi­
cată în monitorul oficial No. 27 din 6 
Februarie a. c , sunt obligaţi ca până la 
6 August 1924 să comunice grefei tribu­
nalului în circumscripţia căruia funcţio­
nează sindicatele şi uniunile ce conduc 
— In vederea înscrierii in registrul per­
soanelor juridice — toate titlurile, statu­
tele sau actele constitutive pe baza că­
rora acestea au dobândit personalitate 
juridică. Contravenienţii vor fi supuşi unei 
amenzi de 500—10.000 lei (art. 2 şi 40 din 
legea persoanelor juridice). 
Ministerul Muncii face cunoscut persoa­
nelor juridice recunoscute în baza legii 
sindicatelor din 1921 că — în confotmitate 
cu art. 24 din nou lege pentru persoa­
nele juridice — sunt obligaţi, sub san­
cţiune, ca până la 6 August 1924 să înain­
teze ministerului sub autoritatea şi con­
trolul căruia funcţionează, câte o copie 
autentificată depe actele de fondaţiune şi 
un inventar de averea ce posedă, însoţit 
de bilanţul si contul de gestiune al anu­
lui 1903. 
Tratativele ruso-romSne au 
început la Viena. Delegaţia româ­
nească pentru conferinţa ruso-româ-
nă a sosit la Viena. D. Mitilineu a 
făcut o vizită ministrului de externe 
austriac, dr. Gruenberger. Delegaţiu-
nea rusească în frunte cu d. Kres-
tinski a sosit Sâmbătă seara la Viena. 
Negocierele au început Luni, în pa­
latul guvernului austriac, care a fost 
pus la dispoziţia conferinţei. 
Deraierea de pe linia Focşani 
R.-Sărat, 14 vagoane aruncate de 
pe linie. — 3 victime. Sărind ban­
dajul de la o roată a trenului de 
marfă 3212, care venea din Focşani 
— între staţiile Sihlele şi Voeteanu 
— au sărit de pe linie 14 vagoane. 
Linia a fost stricată pe o distanţă 
de 200 metri. învăţătorul Al. Jugu-
reanu, Drăgan Dumitru şi G. Apo-
striu au fost transportaţi în stare 
muribundă la spitalul din localitate. 
Autorităţile s'au dus imediat la faţa 
locului începând cercetările. 
Teatrale. La 1 şi 2 Aprilie va 
veni trupa Mărioara Voiculescu 
pentru a da două reprezentaţii în 
oraşul nostru. La 30 Aprilie corul 
„Carmen" din Bucureşti, format din 
peste 150—160 elemente va da un 
concert în oraşul nostru. De aici va 
pleca la Satu-Mare, unde va da un 
concert în ziua de 2 Mai şi la Arad, 
unde va da un concertul în palatul 
cultural Duminecă 4 Mai la ora 5 
iar dimineaţa va cânta la biserică. 
— Presa elveţiarjă publică numeroase 
articole extrem de favorabile României 
m chestia Basarabiei. 
Loteria presei 
.Loteria Sindicatului Presei Române 
din Ardeal şi Banat, oferă publicului cei 
mai bun plasament. în schimbul sumei de 
2 lei, costul unui bilet, oricine poate câş­
tiga 100.000 lei. Loteria Sindicatului Presei 
Române din Ardeal şi Banat oferă 5412 
câştiguri principale de 100.000 lei, 50.000 
lei, 25.000 lei, 10000 lei etc Loteria se va 
trage irevocabil la 16 August 1924 în Cluj, 
în prezenţa autorităţilor şi a publicului. 
Câştigurile sunt garantate. 
Cine doreşte să aibă un frumos câştig 
fără nici un rizfc, să comande bilete, de 
Loterie pentru „Căminul Presei" din Cluj. 
Comenzile se fac prin mandat postai, 
minimum costul a 10 bilete, la sediul 
Loteriei Sindicatului Presei Române, Cluj, 
Piaţa Um'rei 29. Costul a zece bilete este 
20 Lei. Biletele se vor remite recomandat 
prin postă." Pentru personele cari comanda 
bilete de 100 lei li-se face reducere de 
10% iar pentru comenzile delà 500 lei in 
sus reducerea este de 20%. 
Ultima oră 
Chestia concordatului 
Bucureşti— Ieri, fostul ministru 
al cultelor a avut o con­
vorbire mai lunga cu Mitro­
politul primat Tn chest ia con­
cordatului cu Vaticanul. In cer­
curile of icioase s e crede că 
concordatul s e va încheia în 
decurs de o lună. 
Franţa şl călătoria Suvera­
nilor noştri 
Paris. — Oraşul Paris va primi 
solemn pe suveranii noştri. La pri­
mire vor lua parte preşedintele re-
publicei cu soţia, toţi membrii gu­
vernului şi delegaţia deputaţilor. 
Plata reparaţiilor germane 
Paris. — După statistica comi­
siei pentru reparaţii din suma re­
paraţiilor germane până la 31 De­
cembrie 1923 România a primit 
4000 mărci tn am şi 36 milioane 
în material. 
sunt cele mai eftine 
şi mai gustoase aperi­
tive la prânz şi cină 
Pastetă de ficat Haschie 
Gulaş In duzlne de 
Cârnăţei Frankfurter 
Io d e p o z i r l a l e a l e 
magazinele de coloniale 
Depozit pentru vânzători : 
Oradea-Mare 
Str. Petru Maior (Őr-a.) 7 
Telefon 7—10 
Wu de conzerve îi tei 
1—17 
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Strada Parcul Traian 6 
caută un băiat tânăr ca 
servitor 
Piaţa după învo ia lă 
A se adresa la Librăria. 
DIRECŢIUNE 
Nr. 227 execu(i. 1924 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul executor judiciar delegat, 
prin aceasta aduc Ia cunoştinţă publică, că 
în urma decizmnei judecătoriei de ocol-
ur-baaărurală din oradea-Mare de sub Nr. 
100Q—1ВД4 efeptuindu-se execuţia de e s -
conttrttare in favorul urmăritorului Ioan 
Kalenda domiciliat in Oradea-Mare repre­
zentat prin advocatul Dr. Bela Meer in 
sarcina urmăritului din Oradea-Mare pentru 
suma de 2667 Lei bani capital şi accesorii 
şi ordonându-se prin decizia judecătoriei 
de ocol urbană din Oradea-Mare sub Nr. 
1000—1924 licitaţia asupra mobilierului şi 
altor mişcătoare secvestrate şi estimate 
in valoarea de Ѳ06О Lei se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 29 Martie 
1924 ora 11 a. m. în comnua Oraeea-Mare 
Str. NUgesz telep No. 1003 când mişcă­
toarele secvestrate se vor vinde pe lângă 
plătirea preţului de cumpărare în numerar 
şi în caz de necesitate şi sub preţul de 
estimare, şi până la concurenţa creanţei 
secvestranţilor anteriori ori a suprasecves-
traqţilor intrucât aceştia şi-au câştigat 
asupra acestora drept de ipotecă. 
Se provoacă toţi aceia, cari şi reven­
dică escontentare din preţul de vânzare 
al lucrurilor ce se vor licita, întrucât sec-
vestrarea în favorul lor s'ar anunţa an­
terior şi aceasta nu rezultă din procesul 
verbal de secvestrare să nu a-şi prezenta 
anunţările în scris la subsemnatul delegat 
până la începerea licitaţiei. 
Termenul legal se va socoti din ziua ce 
urmează după afişarea publicaţiei Ia ju­
decătorie. 
Oradea-Mare, la 8 Martie 1924. 
Valentin Baka, executor judiciar. 
Licitare de lemne 
Primarul comunei Tria, pre­
cum şi preşedintele composeso-
ratulut foştilor urberialişti din 
comuna Tria (judeţul Bihor) 
vând în licitaţie publică la 3 
iMai 1924 oare Ш a. m. la 
casa comunală din Tria, mate­
rialul lemnos de pe teritoriul de 
32.5 jug. cad. din pădurea co­
mună ambilor, parcelele 2, 3 şi 
4 a a cărui volum s'a estimat 
la 13 m 3. lemne de construcţie 
esenţă gorun şi 2958 metri 
steri lemne de foc esenţa gorun, 
cer şi fag. 
Preţul de strigare s'a stabilit 
de 151150 lei. 
Garanţia este de 15000 lei. 
Pădurea în chestie se află la 
o depărtare de 20 klm. delà 
gara Marghita. 
Condiţiile de licitare şi de 
contract sa pot vedea la Regiu­
nea silvică Oradea-Mare şi la 
pretura plasei Maghita. 
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MARE ASORTIMENT DE HAINE £ Г , , А . № & * Ä " . 
A p r o v i z i o n a t ' V ă c u 
C ă r ţ i , 
R e v i s t e , 
Z i a r e , 
Jurnale de modă 
d e i a b i r o u l d e z l a r e 
„SIMPLON" 
Oradea-Mare 
Pasaglul „Vulturul Negru" 
Boi. Regele fertiiiid lio. 3 
aomii iot feiti  de 
măiăsori, daoieie, panglici, cio­
rapi, Mis ie , materii fe m-
Ш precum si cele mal 
i m o a s e сгеррші $i oreoadi-
AVIZ 
Tot felul de recvizite Cercetăseşti 
se pot procura ori când delà maga­
zinul 
IULIU GERGELY 
CROITOR ŞI CEAPRAZAR 
STRADA REGELE FERDINAND 55 
Cu preţurile de mai jos : 
Cămăşi de cercetaţi 
No. 32—35 şi 
3 8 - 4 0 cu . . Lei 190—210 
Pantaloni de cerce­
taţi mici şi mari Lei 180—210 
Pălărie de cercetaţi Lei 200 
Cravate . . . . Lei 45 
Baston . . . . Lei 40 
Afară de articolele de mai sus se 










ţ ioase cu preţurile 
celea mal con­




But. Regele Ferdinand No. 2. 
In caz de deces, în propriul d-tale 
interes, vizitează antrepriza creştină 
de pompe funebre „ P i e t a t e a " UI ШШшт 
care aranjează cele mai frumoase 
şi mai ieftine înmormântări f n 
4 * « s « b l s i stt o b s t t r w e că 
a n t r e p r i z a a c e a s t a e e a f l ă 
î n p a s a g l u l „ V u l t u r u l " , P i a ţ a 
U n i r i i . 1—20 
Oradea-S are Cu stimă 
Ioan Tarsoly, 
succesorul Iul Carol German 
No. G. 3 7 5 / 1 9 2 4 - 3 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul executor de pe 
lângă judecătoria de ocol Podul-
Secuilor publică, că în urma 
deciziuni 1772/916—6 şi321 /924 
efectuindu-se execuţiunea de 
escontentare în favorul lui Be­
nedek Matias şi fiul din Valea 
lui Mihai contra lui : mobilele 3 
vaci, 4 cai, 1 birjă, 1 căruţă, 
2 per. hamuri şi 6 purcei se 
vor vinde prin licitaţie publică 
în ziua de 2 Aprilie 1924 orele 
2 p. m. în comuna Otomani. La 
aceasta cumpărătorii se invită 
cu aceea, că aceste mobile se 
vor vinde eventual şi sub pre­
ţul estimat. 




No. 292/1924 - 3 . 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul executor de pe 
lângă judecătoria de ocol Podul 
Secuilor publică, că în urma 
deciziunii 200/923 efectuôndu-se 
execuţiunea de escontentare în 
favorul lui Dr. Emanufl Jaco-
bovits Podul Secuilor, eontfa 
lui Eugen Bauer din Valea lui 
Mihai : mobilele, 1 vacă, 7 boi, 
în valearede 17500 lei se vor vinde 
prin licitaţie publică în ziua de 
27 Martie 1924 orele 3 dm. 
în Valea iui Mihai. La aceasta 
cumpărătorii se invită cu aceea, 
că aceste mobile se vor vinde 
eventual şi sub preţul estimat. 





Telefon 2—41 Telefon 241-
• 
Avizez onor. public că ara 
primit stofe pentru cocoane 
cele mai alese nouătăţi 
pentru costumuri şi mătăsuri 
1 і ш ц щ і о п г е г е ж ш д ) і і ) : о і г с ; р і т 
Este datoria tntnror 
să atragă atenţiunea 
cunoscuţilor priete­
nilor şi rudeniilor sale, 
că încât doresc a se 
îmbrăca bine şl 
efftln să cerceteze 
C R O I T O R I A 
DÁVID şi HOHN 
din Strada Alexandri No. 4 
Ministerul de Răsboi Marele Stat Major. 
Ordinul No. 48 din 17 lan. 1924. 
In conformitate cu art 170 din regula­
mentul de mobilizare al armatei, se aduce 
la cunoştinţa tuturor oamenilor d?Ia vatră, 
cari fac parte din vreun element al arma­
tei că, în însuşi interesul lor, fn caz de 
mobilizare sunt obligaţi a aduce cu e i : 2 
cămăşi, 2 perechi ismene, 2 perechi ciorapi 
sau obiele, 2 ştergare, 2 batiste, 1 flanelă 
de lână şi una pereche încălţăminte (cisme 
sau bocanci) toate in bună star«. Toate 
aceste efecte vor servi numai omului care 
le-a udus cu el, ne mai primind altele 
delà Corp, iar costul lor se va plăti de 
către Corpuri, posesorilor, după tariful de 
rechiziţie în vigoare la epoca când ar 
avea ioc o mobilzare. 
Toţi oamenii deta vatră cari fac parte 
din vreun element al armatei sunt obli­
gaţi a avea încă din timp dé pace efec­
tele arătate mai sus, iar la concentrările 
de instrucţie anuale, Ministerul de Răsboi 
poate ordone, ca cei concentraţi să aducă 
cu ei aceste efecte, pentru a le prezenta 
la control şi recensământ. Contra celor 
cari din rea voinţă nu se vor conforma 
acestei dispoziţluni, se va lua de către 
Ministerul de Răsboi măsuri disciplinare. 
Ministru de Răsboiu General de Divizie : 
ss. Mărdărescu, p Ministru de Interne 
Subsecretar de Stat ss . R. Franassovici. 
= = F o n d a t 1 9 1 9 = = 
Oficiul „ M o d e r n " 
vămuiri, transituri, 
import ş i export i 
C & M . B O G D A N 




Publicaţie de licitaţie 
Teritorul dû vânat ai comu­
nei Dernişoara se va da în 
arendă prin licitaţie publică pe 
timp de 8 ani 
la* 21 Mahi 1924 o. 9. a. m. 
la casa comunală. 
Condiţiunile se pot vedea la 
notariatul Derna. 
Reflectanţii trebue să aibă 
autorizaţie de către Ministerul 
Domeniilor. 
Derna, la 2 Martie 1924. 
Indiseifrabil 
notar. ' 
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